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　　关于三国统一问题前人已经做了不少研
究 ,在论及三国统一的原因、进程时 ,各抒己见 ,
精彩纷呈。其中冀朝鼎先生用“基本经济区”理
论对三国统一的经济原因进行了独到的论述。
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早在初平三年 (192 年) 曹操统一北方之

























一的雄心。于是在建安二十三年 (218 年) ,曹
操在三分天下而雄据一方之后 ,想亲征蜀汉 ,却
遭到大臣劝阻。大臣刘 　上疏曰 :


















代 ,直到建安二十五年 (220 年) ,他临死之前还
遗令曰 :“天下尚未安定 ,未得遵古也。葬毕 ,皆
除服。其将兵屯戍者 ,皆不得离屯部。有司各
率乃职。”⑨《三国志》卷 15《贾逵传》注引《魏略》

















之后 ,不可卒绳以法。”λϖ《资治通鉴》卷 63 在记




战争 ,这是在建安五年 (200 年) 。从这些史料
我们可以看出 ,在战争时期 ,统治者倾力于战争
的角逐 ,无力关心整个社会经济的发展。不仅
如此 ,在曹操统治时期 ,因为频繁的战争 ,人民
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的赋税徭役负担也较重。史载 :建安二十四年

















政权建立以后 ,随着屯田的推广 ,水利的兴修 ,
境内农业生产得到持续的发展。如刘馥任扬州
刺史 ,兴修了芍陂、茹 (茄)陂、七门堰和吴塘 ,他
死以后 ,史曰 :“陂塘之利 ,至今为用。”λξ而芍陂
灌溉区以后成为曹魏重要的农业经济区。黄初
元年 (220 年) 豫州刺史贾逵 ,“外修军旅 ,内治
民事 ,遏鄢、汝 ,造新陂 ,又断山溜长溪水 ,造小
弋阳陂 ,又通运渠二百余里 ,所谓贾侯渠也。”λψ
文帝时 ,郑浑迁阳平、沛郡二太守 ,“郡界下湿 ,
患水涝 ,百姓饥乏。浑于萧、相二县界 ,兴陂遏 ,
开稻田。”“比年大收 ,顷亩岁增 ,租入倍常 ,民赖
其利 ,刻石颂之 ,号曰郑陂。”λζ在魏明帝青龙年
间 (233 - 236 年) ,司马懿“开成国渠自陈仓至
槐里 ,筑临晋陂 ,引 　洛溉 　卤之地三千余顷 ,
国以充实焉。”λ{嘉平二年 (250 年) ,刘靖任镇北





少大臣的劝阻。黄初三年 (222 年) ,魏文帝因
孙权称臣却不送侍子 ,欲大兴军征吴 ,大臣王朗
上疏谏阻。文帝仍率军出征 ,但“临江而还”。
黄初五年 (224 年)七月 ,他又想兴兵伐吴 ,大臣
辛毗谏曰 :
“方今天下新定 ,土广民稀。⋯⋯今日之
计 ,莫若修范蠡之养民 ,法管仲之寄政 ,则充国
之屯田 ,明仲尼之怀远 ;十年之中 ,强壮未老 ,童





黄初六年 (225 年)秋 ,魏文帝复欲出征孙吴 ,群


























倍 ,但以今日见兵 ,分命大将据诸要险 ,威足以
震摄强寇 ,镇静疆场 ,将士虎睡 ,百姓无事。数
年之间 ,中国日盛 ,吴、蜀二寇必自疲弊。”µω
魏明帝采纳孙资的建议 ,没有发兵攻蜀。
太和四年 (230 年) ,魏明帝遣曹真从斜谷
伐蜀 ,自己亲临许昌。华歆上疏曰 :
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“兵乱以来 ,过逾二纪。⋯⋯虽有二贼负险



















(237 - 239 年) 中 ,“外勤征役 ,内务宫室 ,怨旷
者多 ,而年谷饥俭。”µψ大臣蒋济上疏指出曹魏
“今虽有十二州 ,至于民数 ,不过汉时一大郡。

















称 :“值魏明帝奢侈之后 ,帝 (指司马昭) 蠲除苛
碎 ,不夺农时 ,百姓大悦。”µ|《三国志》卷 48《三
嗣主传》注引《襄阳记》亦载 :
魏之伐蜀也 ,吴人或谓襄阳张梯曰 :“司马
氏得政以来 ,大难屡作 ,百姓未服 ,今又劳力远
征 ,败于不暇 ,何以能克 !”悌曰 :“不然。曹操虽
功盖中夏 ,民畏其危 ,而不怀其德也。丕、睿承







始三年 (242 年) ,司马懿“奏穿广漕渠 ,引河入
汴 ,溉东南诸陂 ,始大佃于淮北。”µ}又据《晋书》
卷 26《食货志》载 :
正始四年 (243 年) ,帝 (司马懿) 因欲广田
积谷 ,为兼并之计 ,乃使邓艾行陈、项以东 ,至寿
春地。⋯⋯(邓艾) 遂北临淮水 ,自钟离而南横
石以西 ,尽氵比水四百余里 ,五里置一营 ,营六十
人 ,且佃且守。兼修广淮阳、百尺二渠 ,上引河
流 ,下通淮颍 ,大治诸陂于颍南、颍北 ,穿渠三百
余里 ,溉田二万顷 ,淮南、淮北皆相连接。自寿
春到京师 ,农官兵田 ,鸡犬之声 ,阡陌相属。每














西晋于公元 265 年代魏至公元 280 年灭
吴 ,历时 15 年。司马炎建立西晋政权以后新采
取的统一方略 ,正如公元 267 年孙吴大臣华 　
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免 ,以抚恤百姓。如泰始六年 (270 年) 秋 ,“复
陇右五郡遇寇害者租赋 , 不能自存者廪贷




未平 ,朝廷厉精于稼穑。”泰始四年 (268 年) 正
月 ,诏曰 :“方今阳春养物 ,东作始兴 ,朕亲率王
公卿士耕籍田千亩。”ν{此后还多次亲耕籍田 ,




功。”ν|泰始五年 (269 年)十月 ,下诏表彰汲郡太
守王宏“勤恤百姓 ,导化有方 ,督劝开荒五千余

















布帛市谷 ,以为粮储。”οξ泰始四年 (268 年) ,国





屯 ,效果显著。《晋书》卷 34《羊祜传》载 :“帝将
有灭吴之志 ,以祜为都督荆州诸军事、假节 ,散
骑常侍、卫将军。”泰始五年 (269 年) 二月 ,羊祜
出镇襄阳 ,并以都督身份实行屯田。史载 :“吴
石城去襄阳七百余里 ,每为边害 ,祜患之 ,竟以
诡计令吴罢守。于是戍逻减半 ,分以垦田八百




一全国的军事征服。咸宁 (275 - 279 年) 初 ,羊
祜“缮甲训卒 ,广为戎备。”并上疏武帝指出灭吴
统一全国的主客观条件均已成熟 ,他说 :
“今江淮之难 ,不过剑阁 ;山川之险 ,不过岷
汉 ;孙皓之暴 ,侈于刘禅 ;吴人之困 ,甚于巴蜀。
而大晋兵众 ,多于前世 ;资储器械 ,盛于往时。
今不于此平吴 ,而更阻兵相守 ,征夫苦役 ,日寻





(269 年) ,晋武帝就对灭吴作了战争布置 :以尚
书仆射羊祜督荆州诸军事 ,镇襄阳 ;征东大将军
卫 　都督青州诸军事 ,镇临淄 ;镇东大将军司马
亻由都督徐州诸军事 ,镇下邳。泰始八年 ( 272
年) ,又以王氵睿为益州刺史。不久 ,又调他作大
司农。羊祜深知伐吴必须水军 ,须在上流早作
准备 ,遂密表留王氵睿在益州 ,使治水军。史云 :
“帝谋伐吴 ,诏氵睿修舟舰。”西晋灭吴之前 ,也有
不少大臣谏阻 ,王氵睿则以“臣作船七年 ,日有朽
败 ,又臣年已七十 ,死亡无日。”ο| 希望早日伐
吴。羊祜之后 ,西晋大臣张华、杜预也极力主张
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权 ,后又是孙纟林 ,他“一门五侯皆典禁兵 ,权倾人
主。”πυ他们均先后对曹魏发动大规模战争。
《三国志》卷 64《诸葛恪传》载 :诸葛恪“违众出
军 ,大发州郡二十万众 ,百姓骚动 ,始失人心”,
其结果是“士卒伤病 ,流曳道路 ,或顿仆坑壑 ,或
见略获 ,存亡忿痛 ,大小呼嗟。”后来诸葛恪遭孙
峻戮杀 ,临淮藏均表乞收葬恪时说 :诸葛恪“兴





安元年 (258 年)十一月壬子诏曰 :
“诸吏家有五人三人兼重于为役 ,父兄在
都 ,子弟给郡县吏 ,既出限米 ,军出又从 ,至于家
事无经护者 ,朕甚愍之。其有五人三人为役 ,听
其父兄所欲留 ,为留一人 ,除其米限 ,军出不
从。”πω
永安元年 (258 年) 十二月 ,他又诏曰 :“自




永安二年 (259 年) 三月 ,孙休针对“去本就末”
又下诏曰 :
“自倾年以来 ,州郡吏民及诸营兵 ,多违此
业 ,皆浮船长江 ,贾作上下 ,良田渐废 ,见谷日
少 ,欲求大定 ,岂可得哉 ? 亦由租入过重 ,农人
利薄 ,使之然乎 ! 今欲广开田业 ,轻其赋税 ,差
科强羸 ,课其田亩 ,务令优均 ,官私得所 ,使家给











亡国之君。史载 :“皓既得志 ,粗暴骄盈 ,多忌
讳 ,好酒色 ,大小失望。”πζ陈寿评曰 :“(孙) 皓凶
顽 ,肆行残暴 ,忠谏者诛 ,馋 者进 ,虐用其民 ,
穷淫极侈。”π{史载 :宝鼎二年 (267 年) ,“皓更营
新宫 ,制度弘广 ,饰以珠玉 ,所费甚多。是时盛
夏兴工 ,农守并废。”π|孙皓还迁都武昌 ,加重人





必有攻吴之计 ,宜增建平兵 ,建平不下 ,终不敢
渡。”π}他仍不做任何战争准备 ,还盲目相信“黄





时师旅仍动 ,百姓疲弊 ,抗上疏曰 :“今不务
富国强兵 ,力农畜谷 ,使文武之才效展其用 ,
⋯⋯而听诸将徇名 ,穷兵黩武 ,动费万计 ,士卒
凋瘁 ,寇不为衰 ,而我已大病矣 ! 今争帝王之





年之畜 , ⋯⋯耕种既废 ,所在无复输入 ,而分一
家父子异役 ,廪食日张 ,蓄积日耗 ,民有离散之
怨 ,国有露根之渐 ,而莫之恤也。民力困穷 ,鬻
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卖儿子 ,调赋相仍 ,日以疲极 , ⋯⋯民苦二端 ,财
力再耗 ,此为无益而有损也。”θϖ
华 　也曾上疏指出 :“今寇虏充斥 ,征伐未
已 ,居无积年之储 ,出无应敌之畜 ,此乃有国者
所宜深忧也。”θω华 　还对比本国与西晋的政治
与财政经济形势 ,指出西晋“据九州之地 ,有大
半之众 ,习攻战之余术 ,乘戎马之旧势 ,欲与中
国争相吞之计”;而孙吴“强臣专政 ,上诡天时 ,
下违众议 ,亡安存之本 ,邀一时之利 ,数兴军旅 ,
倾竭府藏 ,兵劳民困 ,无时获安。今之存者 ,乃
创夷之遗众 ,哀苦之余民耳。遂使军资空匮 ,仓
廪不实 ,布帛之赐 ,寒暑不周 ,重以失业 ,家户不
赡。”“交州诸郡 ,国之南土 ,交址、九真二郡已
没 ,日南孤危 ,存亡难保 ,合浦以北 ,民皆摇动 ,
因连避役 ,多有离叛 , ⋯⋯今胸背有嫌 ,首尾多
难 ,乃国朝之厄会也。”θξ华 　十分清楚地指出
孙吴已处在灭亡的边沿。孙吴最后一位丞相张
悌也指出 :“吴之将亡 ,贤愚所知 ,非今日也。”θψ
对比西晋、孙吴的胜败之势 ,真可谓“英雄
所见略同”,西晋大臣张华劝说武帝亦云 :
“陛下圣明神武 ,朝野清晏 ,国富兵强 ,号令
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